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Abstract
　Jiseiroku （自省録，Meditations）, by the Korean neo-Confucianist Yi T’oegye （1501-
1570）, influenced Japanese Confucianists in the Tokugawa period, such as Yamazaki 
Ansai （1618-1682） and Otsuka Taiya （1677-1750）.
　Yokoi Shōnan（1809-1869）, a Confucianist and samurai from the Kumamoto domain, 
was deeply moved by this book and claimed Yi T’oegye to be one of two true 
Confucianists since Zhu Xi （1130-1200） and highly recommended its reading.
　I have attempted in this paper to examine the influence of Jiseiroku on Shōnan’s 
thought in his thirties and early forties, and his following discourses and way of life.
　I introduce the thought of Otsuka Taiya, a neo-Confucianist also from Kumamoto, 
because he, too, was impressed by Jiseiroku and respected by Shōnan. Shōnan read the 
writings and analects of Taiya and laid the ground for the adoption of T’oegye’s stoic 
discipline and departure from worldly interests. 
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way of life in the face of adversity, but also an example for self-cultivation leading to a 






















































































































































究』第25巻第 ５ 号，1974年 ３ 月，「主体・天理・天帝（二）――横井小楠の政治思想」東京大学社会
科学研究所『社会科学研究』第25巻第 ６ 号，1974年 ３ 月。
 12） 同「主体・天理・天帝（二）――横井小楠の政治思想」，85頁。
 13） 友枝龍太郎　「横井小楠と朱子学（ １ ）」『韓』第 ５ 巻第 ５ ・ ６ 合併号，1976年 ６ 月，「横井小楠と朱子
学（ ２ ）」『韓』第 ６ 巻第 ６ 号，1977年 ６ 月。













２（1845）年 ４ 月，37歳の年に同志に進呈した「感懐十首」の中の漢詩 16）においてである。
その第六首は「吾は慕う退翁学，学脈淵源深し」（退翁は退野のこと）で始まっていて，
小楠が弘化 ２ 年の頃までに，退野の文章や門人が記録した語録に親しんでいたことが分か
る。初めて『自省録』に触れているのは 17），嘉永 ２（1849）年 ８ 月に出した前述の本庄一
郎宛の書状である。さらに同年の11月に，先に引用した『自省録』の一節を三寺三作に書
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